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  一、/ 混合经济0概念的提出
/ 混合经济0 ( mix ed economy)一词是源于西方国家经济
发展实践的概念。从实践看, 20 世纪以来, 尤其是 20 世纪
30 年代/ 大危机0之后, 西方国家发生了许多新变化, 所有制
结构以及经济运行机制的/ 混合化0是其中重要的社会变迁
之一,西方社会已经形成了私有经济与公有经济并存的混合
经济制度。混合经济思想最早由凯恩斯提出 , 他在 1936 年
出版的5就业、利息和货币通论6一书中指出, 挽救资本主义
制度的/ 唯一切实办法0就是扩大政府的机能, / 让国家之权
威与私人之策动力相互合作0 [ 1] ( P326)。之后, 汉森在 1941 年
出版的5财政政策和经济周期6一书中比较系统地解释了混
合经济的含义。他认为,从 19 世纪末以来 ,世界上大多数资
本主义国家的经济已不再是单一的纯粹私人资本主义经济,
而是同时存在着/ 社会化0的公共经济, 因而成为公私/ 混合






令成分的混合经济( mix ed economy)。0 [ 2] ( P5)他们在5经济学6


























































化政府干预和调控经济的物质基础。但是, 上世纪 70 年代
资本主义世界出现的严重/滞胀0局面, 使人们怀疑政府干预
经济政策和国有经济的效率。经济学家们发现, 政府干预经






















义事业的建设者。至此, 我国的所有制结构突破了/ 主体 )
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高达 98% ,占据了压倒一切的位置。同美国相比, 日本的私
有成分在国民经济中的比重低于美国,但仍达 95%左右。到
上世纪 90 年代末期, 西欧国家私有制企业在这些国家国民
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